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胞のTh1サイトカイン (IFN-γおよびIL-12) 産生を促進し，IgEおよびTh2サイトカイン 
(IL-4) 産生を抑制した．本成績より，L-55株はTh1/Th2バランスをTh1優位に調節すること
により，IgE産生を抑制することが示唆された． 
以上，本研究は，プロバイオティクスとして選抜したL-55株が，抗アレルギー作用を示
すことならびにその作用を解明した点で有意義であり，博士（薬学）の学位に値すると判
断した． 
 
 
